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DR. BERECZKI SÁNDOR 
MÉSZÁROS ISTVÁN 
KIS NEVELÉSTAN — 
RENDSZERVÁLTÁS IDEJÉRE 
A Honi Alapítvány adta ki és terjeszti azt a két 
ívnyi füzetet, amely a közelmúltban jelent meg. 
A 8 kisebb fejezet számos olyan kérdésre keresi a 
választ, melyek a mát foglalkoztatják. A nevelés-
tudomány doktora nem tagadja meg neveléstör-
ténész voltát e kötetben sem. Eötvösből indul ki, 
és hozzá is érkezik vissza. Eötvöst a szerző úgy 
értékeli, mint aki „az egyoldalúságok, a kizáróla-
gosságok, a végleges megoldások helyett a jóiban 
egyensúlyteremtés kultúrpoliiikusa volt", aki „az ok-
tatás és a nevelés józan egyensúlyát tartotta szükséges-
nek", 
Eötvös a világnézetek közötti józan toleranciát 
tartotta szükségesnek, a nem-felekezeti iskolákban 
viszont a világnézeti semlegességet. A pedagógus-
nak központi szerepet szánt a tanügyben: „min-
den iskolánál, de főként a népiskolában tulajdon-
képpen minden a tanítótól függ" — írta Eötvös. 
Á kiadvány második dolgozata arra a kérdésre 
válaszol egyértelműen, hogy tudásiskolára vagy 
nevelőiskolára van-e szükség. A szerző jól érzékeli 
a 90-es évek tendenciáit, amely a tudásiskolát ré-
szesíti előnybe, de állítja, hogy „az egyér és a tár-
sadalom szempontjából... értékesebb a nevelőiskola", 
amely „egyetemes emberi értékeket, köztük egyetemes 
erkölcsi értékeket közvetít". 
A tantervi világnézetekkel foglalkozó harmadik 
dolgozat történeti összefüggésben tárja fel a témát, 
és jut el az 1990. január 24-i törvényhez, amely a 
lelkiismereti és vallásszabadságról szólva véget 
vet az 1949 óta tartó állapotnak. 
Semleges? Mentes? Független? címet kapta a 
következő fejezet. A szerző az első kérdésre egy-
értelműen válaszol: „Egy demokratikus jogállam-
ban. az állami ... iskola csakis világr.ézetileg semleges 
iskola, lehet", ám ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a pedagógus is világnézetmentes. Tanulóira 
azonban nem kényszerítheti rá saját világnézetét. 
Vagyis a tanterv, a tankönyv és a pedagógus ma-
gyarázata semleges kell legyen, tehát mentes. A füg-
getlenséggel kapcsolatos kérdésre Eötvös felfo-
gását idézi a szerző: Szükség van központi irá-
nyításra is, de a helyi érdekek érvényesítésére is. 
A következő rövid fejezet egy nevelési alapmo-
dellt mutat be. Eszerint „az az iskola nevezhető 
rievelőiskolának, ahol tudatos és intenzív nevelötevé-
kenység folyik egy humánus pedagógia programszerű 
realizálása céljából." 
; A polgári liberális hatásokkal foglalkozó dol-
gozat abból a felismerésből indul ki, hogy a sze-
mélyiségfejlődés legfontosabb motívuma: „az 
egyéni érdek", „az értelmes önzés". A szerző ezt 
az elvet tartja „mindenfajta egyéni gazdasági vál-
lalkozás alapjának", erkölcsi értéknek. 
A zsidó-keresztény örökséggel kapcsolatban 
rendkívül érdekes okfejtés olvasható a tízparan-
csolatról, a három és a hét parancsot tartalmazó 
kőtábláról. Az iskola számára kettős kötelességet 
fogalmaz meg Mészáros István professzor. Az 
első, hogy be kell mutatnunk a tanulóknak, hogy 
„az istenhit egyetemes emberi érték", a másik, hogy a 
„legnagyobb tisztelettel, türelemmel tekintsenek a 
másik ember felfogására e tekintetben is." 
Az utolsó fejezetben a szerző a keresztény er-
kölcsi értékekkel foglalkozik. Mi az, amit az iskola, 
a pedagógus átadni, terjeszteni képes az értékek 
közül? Itt a szeretet fontosságát emeli ki elsőként 
dr. Mészáros István, melyet a következőképpen 
értelmez: a szeretet „tudatos, felelősségteljes és tevé-
kery szolidaritás mások iránt". Majd a „szeretet-
üzenet" pedagógiai tartalmát elemezve jut el újra 
Eötvös korához, amelynek jellemzője volt, hogy 
a keresztény és a liberális erkölcsi értékeket egy-
aránt igyekeztek az iskolák elsajátíttatni a tanu-
lókkal. A szerző szerint ez ma sem történhet más-
képpen. 
A fejezeteket lezáró ismétlő összefoglalás didak-
tikus célzatú. Eötvös szellemében gondolkodva, a 
hivatástól vezérelt pedagógust állítja ismét közép-
pontba a szerző, akin a nevelő-oktató munka 
eredményessége múlik. A jövőben a pedagógus 
saját lelkiismeretére hallgatva, alapos szakmai fel-
készültséggel rendelkezve, teljes felelősséggel 
kell, hogy cselekedjen, mert minden tőle függi 
Dr. Mészáros István professzor újabb munkája 
sokat segít változó világunkban, hogy kérdése-
inkre válaszokat kapjunk, visszanyerjük hitünket, 
önbizalmunkat, optimizmusunkat. 
DR. NAGY ANDOR 
KÉPES SZÓTÁR — 
TEMATIKUS FELÉPÍTÉSBEN 
Lena Szalahova—Dinara Iíaszanova: 
Illusztrirovannij tematicseszkij szlovar 
russzkovo jazika 
A vizualitás feltétlen elsőbbségét az oktatásban 
senki sem vonja kétségbe: az ismeretek jó két-
harmadát a szemünkön át fogadjuk be. E felisme-
rés az idegen nyelvek oktatásában régen alapelvvé 
tette a képek, majd a dia- és mozgófilmek, leg-
újabban pedig a videó rendszeres alkalmazását. 
A valóságot elemeire bontva bemutató Duden 
szótárcsalád iskolát teremtett, nyomában vala-
mennyi nyelv tanításához használják már a külön-
böző szintű képes szótárakat. 
Két ufai szerző, a baskír tudományegyetem 
docensei állították össze azt a külföldi és a nem-
zetiségi oroszoktatás céljait szolgáló illusztrált 
tematikus szótárt, mely nemrég könyvtárainkba 
is eljutott. 
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